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"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah 
dunia" (Nelson Mandela) 
“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, 
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan” (Penulis) 
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selesai tepat pada waktunya. Tesis ini saya persembahkan kepada: 
 
➢ “Almamaterku UNS” 
➢ “Teman-teman Ilmu Keolahragaan kelas C 2015” 
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